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ОЦІНЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА 
ОСНОВІ ПОКАЗНИКІВ НАУКОЄМНОСТІ. 
 
Наукоємність являє собою локомотив інноваційних перетворень. Питан-
ням її оцінювання присвячено чимало робіт, наприклад [1–3], у т. ч. попередні 
роботи автора [4]. Однак сьогодні потрібен подальший розвиток досліджень у 
цьому напрямі, особливо в умовах глобалізації економіки, створення і розши-
рення транснаціональних компаній (ТНК)  [5, с. 63–90], в яких нині виробля-
ється одна десята частина світового ВВП [6, с. 23].  
Найбільшу увагу приділено показникам оцінювання прикладних дослі-
джень и розробок, результати яких знаходять визнання на ринку. Тому групу 
цих показників поділено на результативні та витратні, кількісні та якісні показ-
ники. Переходимо безпосередньо до викладення показників наукоємності 
НДДКР. 
1. Показники для оцінювання прикладних досліджень і розробок 
1.1. Результативні показники 
1. Прибуток (ПР).  2. Чиста поточна вартість (ЧПВ) або чистий грошовий 
доход (ЧГД). 3. Коефіцієнт ЧГД. 4. Внутрішня норма доходності (ВНД). 5. Ви-
ручка від реалізації, у т. ч. валютна. 6. Виручка у розрахунку на одну створену 
інновацію. 7. Обсяги випуску на основі реалізації інновацій. 8. Валютна вируч-
ка відносно витрат на НДДКР. Включає надходження за експорт, ноу-хау, про-
даж ліцензій. 9. Величина чистої продукції від впровадження інновацій в орга-
нізації. 10. Строк окупності інновації у роках. 
1.2. Витратні показники 
11. Частка витрат на НДДКР у загальному обсязі продажів. 12. Частка ви-
трат на НДДКР у бюджеті фірми, галузі. 13. Співвідношення між витратами на 
НДДКР та виробничими капіталовкладеннями або обсягом виробництва. 14. 
Капіталізація НДДКР. 15. Відношення корисного ефекту інновації до її ціни.  
16. Ефект від реалізації зауважень споживачів. 17. Перевищення або зменшення 
строку роботи над проектом у порівнянні з передбаченим строком. 18. Відно-
шення суми доходів від реалізації результатів НДДКР, отриманих за п’ять ро-
ків, до величини відповідних витрат. 19. Капіталізація акцій. 
1.3. Якісні показники  
1 Кількість інновацій, здійснених за останні п’ять років. 2 Кількість галу-
зей, в яких використовуються новітні технології, обладнання, в т. ч. розробки 
певної фірми. 3. Питома вага експорту технологій, ноу-хау, продажу ліцензій у 
загальних витратах на НДДКР. 4. Частка НДДКР з відкриттями. 5.Приріст ефе-
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кту від зростання технічних параметрів нових розробок відносно витрат на 
НДДКР. 6. Престиж фірми. 7. Чисельність наукових кадрів найвищої кваліфіка-
ції та їх частка у загальній кількості працівників організації. 8. Частка іннова-
ційних продуктів та послуг у їх загальній кількості за п’ятирічний період діяль-
ності організації. 9. Кількість опублікованих праць за результатами дослі-
джень – монографій, статей. 10. Питома вага проектів, виконаних у передбачені 
строки, у загальній кількості виконаних проектів.  11. Питома вага проектів, ви-
трати на які не перевищують попередньо складений кошторис, у загальній кіль-
кості виконаних проектів. 12. Відповідність нових розробок вимогам навколи-
шнього середовища. 13. Кількість завершених інновацій на гривню витрат. 14. 
Рівень фінансового забезпечення компанії. 15. Внутрішньо фірмова система 
стимулювання працівників та її ефективність. 16. Сприйняття товару ринком.  
 
2. Показники для оцінювання фундаментальних досліджень 
1. Вплив результатів конкретних наукових розробок на нові галузі їх за-
стосування. 2. Питома вага досліджень з негативними результатами. 3. Кіль-
кість відкриттів. 4. Вплив відкриттів на майбутні результати теоретичних дос-
ліджень (у фізиці, математиці).  
 
3. Показники, пов’язані із глобалізацією науково-технологічних про-
цесів 
1. Величина чистої продукції від впровадження інновацій компанії у пев-
ній країні. 2. Кількість інновацій компанії, впроваджених за кордоном. 3. Кіль-
кість країн, в яких впроваджені інновації компанії. 4. Частка витрат на НДДКР 
в країні, в ТНК у загальній величині ВВП. 5. Конкурентоздатність міжнародних 
розробок компанії. 6. Ефект національної інноваційної системи, в т. ч. його 
вплив на результати діяльності компанії в ТНК. 7. Створення продуктів у від-
повідності з місцевими умовами. 
На викладеній основі розробляється інтегрований показник наукоємності. 
Розроблено таблицю для збирання даних для оцінювання наукоємності на 
рівні організації. Її аналіз дозволить з достатнім ступенем достовірності визна-
чити рівень наукоємності в організації та шляхи його підвищення.  
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